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Цикл эксплуатационного нагружения крановых колес 
характеризуется периодическим резким скачком амплитудных 
напряжений при прохождении стыков, крестовин и неровностей на 
рельса, а также от воздействия неровностей на поверхности катания.     
Высокий нагрев верхних слоев и быстрое охлаждение их при выходе 
из зоны контакта приводит к структурным изменениям метала. 
Износостойкость наплавленных крановых колес в большой 
степени зависит от твердости рабочего слоя, однако чрезмерно 
высокая твердость приводит к быстрому изнашиванию подкрановых 
рельсов, заменять или восстанавливать которые значительно дороже, 
чем колеса. 
Оптимальными следует считать такие способы восстановления и 
упрочнения, при которых обеспечивается твердость поверхности 
катания крановых колес несколько меньшая твердости рельсов. В 
большой степени это определяется свойствами материала 
наплавленного слоя и сопутствующей и последующей 
термообработкой. 
Образование дефектов и скорость нарастания износа колес 
зависят от многих факторов: условий эксплуатации, химического 
состава и механических свойств основного и наплавленного металла, 
размеров колеса, качества формирования наплавленной поверхности, 
времени года, климатических условий и т.д. 
Установлено, что при наплавке колѐсной пары подогрев до 300 
градусов позволил снизить твердость в зоне термического влияния с 
9000 МПа до 3500 МПа, что выше твердости основного металла на 
1300 МПа. С целью снижения твердости зоны термического влияния 
предложено проводить предварительный подогрев до 340-360 градусов 
с применением сопутствующего локального подогрева, что 
обеспечивает превращение в перлитной области и снижение твердости 
зоны термического влияния до твердости основного металла. Это 
позволило избежать появления закалочных структур в зоне 
термического влияния. 
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Проведенные усталостные испытания показали, что применение 
предварительного и сопутствующего подогрева при наплавке 
крановых колѐс  обеспечивает прочностные характеристики 
наплавленного металла не ниже основного металла. 
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Згідно вимогам ДБН А.3.1-5-2009 «Організація будівельного 
виробництва» до початку будівництва повинно бути виконані заходи 
по підготовки будівельного виробництва, для того щоб забезпечити 
виконання робіт основного періоду будівництва в задані строки 
відповідно до контракту. 
Введення в дію національних стандартів України: ДСТУ Б А.3.1-
22:2013, ДСТУ – Н Б В1.2-16:2013 та появи інших нормативних 
документів впливе на функціонування всього будівельного комплексу. 
Важливим з питань підготовки ДБН А.3.1-5-2009 є «управління 
будівельним виробництвом включає формування планів робіт та 
забезпечення їх матеріально-технічними і фінансовими ресурсами на 
базі календарного планування робіт, доведення завдань до виконавців, 
здійснення в разі потреби їх вчасного коригування». 
До ефективних рішень відноситься поєднання національних 
стандартів та «проектного менеджменту» або «управління проектами» 
з автоматизацією процесів планування та управління як на стадії ПОБ 
так і на ППР. 
Розроблено інформаційна сумісність завдань управління 
проектом із застосуванням програми управління проектами - MS 
Project з проектно-кошторисною документацією (ПКД) програмним 
комплексом «Будівельні Технології - Кошторис» компанією «Computer 
Logic Group». Та навпаки якщо є ПКД формується календарний план 
будівництва. 
Сформовані завдання проекту являються більш зрозумілими і 
прозорими. Крім структури, завданням проекту автоматично 
призначаються трудові та матеріальні ресурси, зі своєю 
трудомісткістю і вартістю, які необхідні для побудови лінійного 
графіка будівництва у вигляді діаграми Ганта. Підсумком роботи є 
збалансований календарний план будівництва, сітковий графік 
будівництва та звіти по проекту у вигляді графіків і таблиць. 
